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HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BERPRESTASI, PENYESUAIAN DIRI DAN PERANAN 
LAYANAN BIMBINGAN KONSELING DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA 
 
          Prestasi belajar siswa dalam kegiatan akademik merupakan hal yang sangat 
penting karena prestasi belajar merupakan gambaran keberhasilan  siswa dalam 
proses belajar ditandai  dengan adanya perubahan pengetahuan, pemahaman, 
sikap dan tingkah laku ketrampilan, kecakapan, kemampuan daya reaksinya, daya 
penerima aspek-aspek yang ada pada diri individu. Tinggi rendahnya prestasi 
belajar tidak sama pada setiap individu. Prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak 
hal antara lain motivasi berprestasi, penyesuaian diri dan peranan layanan 
bimbingan konseling. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi 
berprestasi, penyesuaian diri dan peranan layanan bimbingan konseling dengan 
prestasi belajar siswa. 
Hipotesis yang diajukan ada hubungan yang signifikan antara motivasi 
berprestasi, penyesuaian diri dan peranan layanan bimbingan konseling dengan 
prestasi belajar siswa. 
         Subjek penelitian ini adalah siswa SMP N  I Nogosari, Boyolali yang 
berusia antara 12 sampai 15 tahun yang berjumlah 70 siswa dengan menggunakan 
teknik cluster sampling. 
Teknik pengumpul data menggunakan angket motivasi berprestasi, 
penyesuaian diri, peranan layanan bimbingan konseling, prestasi belajar siswa dan 
dokumen yang berupa nilai rapot siswa. Analisis data menggunakan teknis 
analisis regresi.  
         Hasil  analisis data menunjukkan bahwa : 1) ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara motivasi berprestasi, penyesuaian diri dan peranan 
layanan bimbingan konseling dengan prestasi belajar, 2) ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar, 3) ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara penyesuain diri dengan prestasi 
belajar, 4) ada hubungan positif yang sangat signifikan antara peranan layanan 
bimbingan konseling dengan prestasi belajar.  
         Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
diajukan diterima atau terbukti, berarti ada hubungan antara motivasi berprestasi, 
penyesuian diri dan peranan layanan bimbingan konseling dengan prestasi belajar. 
Sumbangan efektif dari motivasi berprestasi, penyesuaian diri, layanan bimbingan 
konseling terhadap prestasi belajar sebesar 97,9%  sedangkan 2,1 % berasal dari 
faktor  lain. 
       
Kata Kunci : motivasi berprestasi, penyesuaian diri, peranan layanan bimbingan 
konseling dan prestasi belajar. 
ABSTRACT 
 
Relationship between achievement motivation, self adjustment  and role of 
guidance counseling with achievement of learning students 
 
          Learning achievement in academic activity is avery important thing because 
it is the result of learning activities which are identified by the changes of  
knowledge, understanding, attitude and behaviour skill, capabiliity, ability of 
reacting, power of conceiving and aspects in the leaners  them selves. Learning 
achievement in influenced by many things, among others are motivation to gain 
achievement, self adjustment and the role of guidance counseling. 
This research aims to know the relation of motivation of achievement, 
adjustment and role of tuition service of counseling with achievement of student 
learning. 
The hypotesis that there is correlation  among achievement motivations, 
adjustment  and role of guidance counseling with achievement of learning 
This research subject are students SMP N I Nogosari Boyolali which having 
the age between 12 to 15 years that amounts to 70 students of them with the 
cluster random sampling technique. 
Data collections technique is done by using motivation of achievement 
questionaire, self adjustment and  role of guidance of counseling of student 
learning achievement and document which student value student. Data is analysed 
by regression. 
The  results from the regression are: 1) There is a very significant 
correlation between interest motivation of achievement, adjustment and role of 
guidance counseling  has significant influence to achievement of learning, 2) 
There is a positive correlation between the significant interest achievement 
motivation with achievement of learning, 3) There is a positive correlation 
between the significant interest adjustment  with achievement of learning.  
4) There is a positive correlation between the significant interest role of 
guidance  counseling with achievement of learning.  
Based on the result of data analysis it can be concluded that : the proposed 
hypotetesis is accepted or proven. The result of the regression analysis is that 
there is correlation among  achievement motivations, self adjustment  and role of 
guidance of counseling with achievement of learning.This figure comes from 
effective countribution of achievement motivations, adjustment and role of 
guidance counseling with achievement of learning scores 97, 9% the other 2,1% 
come from other factors. 
 
 
Keyword: motivation of achievement, self adjustment, role of guidance 
counseling, and achievement of learning 
 
